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Approche épidémiologique 
du diagnostic du cancer du sein féminin 
chez une population de l’ouest algérien
Année 2010-2012
K. Terki*1, H. Messi2, S. Benmohamed3 et N. Midoun1
Le cancer du sein est fréquent et touche toutes les populations mais avec des 
variations importantes de présentation et surtout de diagnostic [1].
Le profi l épidémiologique reste commun pour certaines caractéristiques et diff ère 
sur d’autres. Il est le premier cancer chez la femme et le plus fréquent des cancers 
féminins. En Algérie et plus particulièrement à Oran, le cancer du sein survient 
chez la femme jeune : le pic est enregistré à 45 ans [2]. Des actions d’informa-
tion et de sensibilisation sont réalisées de façon permanente, vue l’absence d’un 
programme organisé de dépistage. La plupart des malades arrivent à un stade 
avancé avec une extension locorégionale : un constat fait par les praticiens [3]. 
La précocité du diagnostic reste la seule méthode de prévention de la pathologie. 
Notre travail est de donner une approche épidémiologique du stade de diagnostic 
du cancer du sein féminin à Oran.
Une étude rétrospective est réalisée sur 500 dossiers de femmes atteintes de la 
maladie. Les résultats montrent que le diagnostic est généralement fait par la 
malade: elle se présente à un stade avancé de la maladie avec un signe clinique 
palpable (nodule 56,3 % localisé surtout au quadrant supéro-externe 34,5 %, ou 
une masse mammaire : 17,6%). Les adénopathies axillaires sont retrouvées chez 
les 53 % des cas. Le type histologique le plus retrouvé est le carcinome canalaire 
infi ltrant (55 %) et 6 % des patientes arrivent déjà avec des métastases. 
Devant cette situation, la prise en charge devient de plus en plus complexe 
et mobilise des ressources beaucoup plus importantes et impose une surcharge 
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économique sans résultat attendu : la survie diminue chez ces malades. Devant 
l’absence d’un programme de dépistage organisé [4], ce dernier peut être 
individuel associé à l’information et la sensibilisation de la population féminine 
de l’importance du diagnostic à un stade précoce pour améliorer la qualité de la 
prise en charge.
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